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La presente investigación estudia el problema cómo influye el empleo de 
programas de televisión en el desarrollo del pensamiento crítico de los 
estudiantes de primero de secundaria de la IE Salesiano Técnico de 
Huancayo. 
El marco teórico se divide en dos capítulos. El primer capítulo trata la 
variable empleo de programas de televisión. En este capítulo se investigan 
la reseña de la televisión en el Perú, efectos de la televisión en la sociedad, 
la educación y la televisión.  
El segundo capítulo trata la variable desarrollo del pensamiento crítico. En 
este capítulo se investigan los conceptos referentes al pensamiento crítico, 
la importancia del pensamiento crítico en la enseñanza, su relación con la 
lectura y estrategias para desarrollar el pensamiento crítico.   
La hipótesis que se formula es el empleo de programas de televisión influye 
significativamente en el desarrollo del pensamiento crítico de los 
estudiantes de primero de secundaria de la IE Salesiano Técnico de 
Huancayo. 
La población de la presente investigación está constituida por 800 
estudiantes desde el primer al quinto año de educación secundaria de la 
Institución Educativa Salesiano Técnico Don Bosco de Huancayo. Cuya 
muestra la constituyen 120 alumnos seleccionados al azar, a través del 








This research examines how the problem affects the use of television in the 
development of critical thinking of students in the seventh grade IE 
Salesiano Técnico de Huancayo. 
The framework is divided into two chapters. The first chapter covers the 
variable use of television programs. In this chapter the review of television 
in Peru , effects of television on society , education and television are 
investigated. 
The second chapter covers the variable development of critical thinking . 
This chapter describes the concepts related to critical thinking , the 
importance of critical thinking in teaching, their relationship with reading and 
strategies to develop critical thinking are investigated. 
The hypothesis formulated is the use of TV significantly influences the 
development of critical thinking of students in the seventh grade IE 
Salesiano Técnico de Huancayo. 
The population of this research consists of 800 students from first to fifth 
year of secondary education of Institución Educativa Salesiano Técnico Don 
Bosco de Huancayo. Whose sample consists of 120 students randomly 
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Desde un punto de vista puramente etimológico, se revela la 
importancia del pensamiento crítico a medida que se desvelan las raíces 
griegas y latinas de las cuales se derivan palabras como “crítico” y 
“pensamiento”. A nivel social, la formación del pensamiento crítico se revela 
importante teniendo en cuenta el papel fundamental que desempeña en 
procesos sociales de naturaleza democrática en los cuales sea posible la 
formación de ciudadanos y ciudadanas, conscientes y responsables. 
Desde una perspectiva pedagógica, este tema y su importancia son 
avalados por instituciones  como la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), que formula 
principios orientadores para  la educación, en los cuales el desarrollo del 
pensamiento crítico ocupa un papel fundamental.  
  
Por otra parte, es importante recordar que los medios de 
comunicación tienen mucha importancia en la educación del siglo XXI. La  
televisión ocupa en el momento actual un  lugar  preponderante  dentro de 
los medios de comunicación masivos, por su misma naturaleza se ha 
convertido en un integrante más dentro de la familia, lo cual ha repercutido 
en que los hechos cobren actualidad a partir de ser difundidos por la 
pequeña  pantalla,  invadiendo  así el territorio social. A ello se han dedicado 
estudios y esfuerzos desde que naciera la televisión como medio que 
muchos no le veían un precepto  fijo.   No  obstante,  en el presente esta 
nos sirve para informarnos, divertirnos, relajarnos, enseñarnos, 
acompañarnos, y según algunos estudios, hasta para hacer catarsis. Cada 
vez más  los  estudios  en torno a ella se van ampliando y abarcando 
diversos  temas de interés que preocupan tanto a los consumidores, como 




         Uno  de  estos  temas, gira en torno a la utilización de la televisión 

















PRIMERA   PARTE 












CAPÍTULO I  
MARCO  TEÓRICO 
 
1.1. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 
 
Se considera en relación al estudio, los trabajos de: 
  
MARCIALES VIVAS, Gloria Patricia  (2003), sustenta en la Universidad 
Complutense de Madrid, la tesis: “Pensamiento crítico: diferencias en 
estudiantes universitarios en el tipo de creencias, estrategias e inferencias 
en la lectura crítica de textos”, para optar el grado académico de Doctor en 
Educación, entre una de sus conclusiones, tenemos:  
 
“Como puede apreciarse, los patrones de respuesta de los 
estudiantes, identificados en la primera parte, en términos de 
porcentajes, parecen repetirse en cada una de las habilidades 
(lectura, escritura, escuchar/expresar oralmente), en función 
de la dimensión  abordada, Sustantiva o Dialógica. En 
relación con la  primera, los porcentajes indican que  los 
estudiantes que participaron en la investigación, tienden a 
llevar a cabo lo estipulado  en los ítems de naturaleza 
sustantiva, es decir, se ve una tendencia en sentido positivo a 
llevar a cabo acciones que permitan dar cuenta de las razones 
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y evidencias en las cuales sustentan su punto de vista o el 
autor de un texto”.  
 
VARGAS FERNÁNDEZ, Anahí (2002), sustenta en la Escuela de 
PostGrado de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, la 
tesis: “El desarrollo del pensamiento crítico en los alumnos del noveno 
grado del año escolar 2008-2009 de la Escuela Americana de Tegucigalpa: 
Una mirada al desarrollo curricular de la asignatura de estudios sociales en 




“- El pensamiento crítico es un proceso y una habilidad 
adquirida. Le permite a la persona tomar decisiones más 
acertadas en todos los aspectos de su vida. 
(…) 
- La mayoría de los alumnos (60 %) no puede argumentar o 
fundamentar sus ideas. 
- Los alumnos de noveno grado de la Escuela Americana de 
Tegucigalpa aún no han alcanzado un nivel elevado de 
pensamiento crítico. Sus ideas no son tan relevantes como 
pudieran ser y sus fundamentos deben ser fortalecidos”.  
 
 
CAPARRÓS CADENA, Enrique Fernando (2002), sustenta en la 
Universidad de Colima, la tesis: “Uso e impacto de los programas 
televisivos de la asignatura de inglés en la escuela telesecundaria”, para 
optar el grado académico de Maestro en Ciencias, Área Investigación 




“El análisis y estudio de todo lo anterior nos indica la 
necesidad de un cambio debido a que no se ha valorado el 
uso de los programas televisivos de la asignatura de inglés, el 
cambio de ser sobre todo, de actitud del docente de 
telesecundaria, esa es la clave y respuesta inmediata para 
lograr un impacto positivo en los alumnos, para mejorar y 
eficientar el proceso enseñanza-aprendizaje de la asignatura 
de inglés. Al hablar de mejora y eficiencia se hace referencia 
a la actitud positiva y activa del docente, a una planeación 
estratégica de la asignatura, planeación que incluya acciones 
y procesos de evaluación monitoreada que permita comparar 
resultados de un bimestre a otro y de un ciclo escolar a otro y 
así reforzar o perfeccionar las estrategias y sus acciones”.  
 
ALFARO VENTURA, Marco Antonio (2010), sustenta en la Escuela de 
Postgrado de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, la tesis: 
“La optimización de los resultados de la reforma educativa para enfrentar 
la violencia escolar mediante la utilización de la televisión”, para optar el 




“La violencia escolar manifestada en estudiantes que 
pertenecen a pandillas o maras, reflejo de  la violencia 
estructural como narcotráfico, corrupción política, el papel de  
los medios de comunicación, particularmente la televisión, no 
permite 82 que la  labor  de  educación  en  valores  llegue  a 
la calidad educativa y por consecuencia sea el mayor fracaso 
de la Reforma Educativa (…)En ese entramado de la violencia 
estructural están otros actores fuera de la familia:  los medios 
de comunicación, especialmente la violencia  televisiva la cual 
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tiene una conexión con la vida real debido a través de 
mensajes negativos permite modelar a niños y jóvenes, ya 
sea por imitar a dañar, quienes los reproducen a la práctica 
dentro y fuera  de  los  ámbitos  escolares.  Declaraciones que 
fueron expresadas por miembros teleadictos del grupo focal”.  
 
 
POSADA ÁLVAREZ, Alexandra (2007) sustenta en la Escuela de 
Postgrado de la Universidad Internacional de Andalucía, la tesis: “Violencia 
y manipulación en la programación infantil de televisión”, para optar el 




“Los anuncios no entran dentro de los favoritos de los niños. 
Excepto los de juguetes, en fechas como la Navidad o Reyes, 
la mayoría no recuerdan el producto a que hacen referencia, 
si bien las historias que cuentan, si les parecen divertidas o 
graciosas, llaman su atención. La influencia por parte de los 
productos de los anuncios publicitarios está mucho más 
presente en los familiares de los niños que en ellos mismos”.  
 
FRANCO MORA, Marly Coromoto (2008) sustenta en la Universidad 
Bolivariana de Venezuela, la tesis: “Influencia de los programas televisivos 
en la conducta escolar de los niños y niñas de 5 a 6 años”, para optar el 
título en Educación Inicial, entre una de sus conclusiones, tenemos: 
 
De manera general se puede decir que la televisión es un 
medio que influyen enormemente en la vida de los niños e 
incluso en su comportamiento escolar, donde además entra 
en acción el ambiente familiar, los contenidos educativos y 
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violentos principalmente, las medidas de restricción 
parentales y la orientación que puedan tener por parte de sus 
docentes. Esto hace que los niños se vean obligados a imitar 
las conductas que ven en televisión ya sea por defenderse del 
medio externo, o por tomar ventaja ante los demás, e incluso 
para llegar a sentirse mejores que los demás, imaginando que 
poseen las facultades o aptitudes que sus personajes. La 
tendencias se inclina hacia programaciones y aptitudes 
violentas pero que son contrarrestadas por la orientación 
recibida por sus padres y docentes quedando solo en su 
imaginación y recreación, pero afectando principalmente su 
rendimiento escolar por estar distraído frente a la televisión. 
 
 
1.2. BASES TEÓRICAS 
 
SUB CAPÍTULO I: EMPLEO DE PROGRAMAS DE TELEVISIÓN 
 
1.2.1.1. BREVE RESEÑA DE LA TELEVISIÓN EN EL PERÚ 
  
La televisión en Perú se remonta a los años 50 pero su actual estructura 
nace a comienzos de los años 80. La primera prueba de televisión fue 
realizada en el Hotel Bolívar de Lima en 1954 siendo el pionero Alfonso 
Pereyra, quien acabaría convirtiéndose en el impulsor del Canal 9 de TV 
EL SOL, que lanzó la primera señal de prueba. 
 
De todas formas, la primera demostración en el Perú de la televisión se hizo 
en Lima el 21 de Octubre de 1939, gracias a la ayuda de la comisión de 
Televisión del Instituto de Investigación Científica de los correos de 
Alemania. En aquella ocasión se transmitieron imágenes y sonido de una 
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película y una actuación artística, desde el salón de actos del colegio 
"Nuestra Señora de Guadalupe" a varias casas vecinas. 
 
Casi dos décadas más tarde el 11 de abril de 1955, se produjo una nueva 
transmisión de esta naturaleza durante el gobierno del general Manuel A. 
Odría. Dos años después el Ministerio de Educación del Perú, con la 
colaboración de la UNESCO, acordó instalar un canal educativo en la 
escuela de Electrónica donde comenzaron las emisiones de programas de 
adiestramiento en electrónica. 
 
El 17 de Enero de 1958 se inauguró oficialmente Canal 07 apareciendo 
bajo la denominación de "Garcilaso de la Vega AODTV-Canal 07". El Canal 
07, fue la primera señal de televisión que apareció en el Perú así como 
también fue el primer canal que transmitió en color y el primero que hizo 
uso de la vía satélite. Posteriormente en diciembre, la compañía Peruana 
de Radiodifusión S.A. inauguró el Canal 04. En 1959 salió al aire 
Panamericana Televisión Canal 13 (hoy Canal 5).  
 
1971 fue un año clave en la historia de la televisión pues el gobierno de 
facto del general Velasco Alvarado estatizó el 51 por ciento de los medios 
de comunicación. La reinstauración del sistema democrático y de partidos 
a comienzos de los años 80 y la llegada al poder de Fernando Belaunde 
significó la devolución de los medios de comunicación incautados por el 
gobierno militar a sus propietarios anteriores y la aparición de varias 
cadenas nuevas de televisión.  
 
Dos de las más significativas fueron Andina de Radiodifusión (Canal 9) y 
Latinoamericana de Radiodifusión (Canal 2). La primera de ellas 
perteneciente Carlos Tizón y la segunda, a Bernardo Batiewsky y a los 
hermanos Samuel y Mendel Winter. Más tarde Ricardo Belmont lograría 
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reflotar el antiguo Canal 11(RBC Televisión) y también surgiría el Canal 13, 
de propiedad de Vittorio de Ferrari. 
 
En los años 90 hubo significativos cambios en cuanto a la propiedad de las 
televisiones en Perú: grupos como la mexicana Televisa o la española 
Antena 3 entraron en el accionariado de determinado medios. Además los 
canales fueron víctimas del control político del régimen autoritario de 
Alberto Fujimori.  
 
Actualmente existen 105 canales de televisión en Perú a nivel nacional, de 
las cuales 22 corresponden a la capital, Lima. En lo que se refiere a 
receptores de televisión, en 1997 había 3.060 en todo el país, y 126 por 
cada mil habitantes. De los diez canales más recordados del país, ocupa el 
séptimo lugar el canal del Estado cuya señal se transmite a nivel nacional.  
 







1.2.1.2. EFECTOS DE LA TELEVISIÓN EN LA SOCIEDAD   
  
VILCHES (1993) habla de los usos de la televisión: diversión o 
entretenimiento, utilidad social e información. Los medios en general se 
usan con un fin específico, la audiencia selecciona el medio y los 
contenidos según sus necesidades, hay quienes prefieren informarse y 
otros ven series porque les gusta identificarse con la realidad en ellas 
representada. Así, los hombres de clase social alta suelen ver programas 
de actualidad, informativos, deportes y concursos; mientras que las mujeres 
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con un nivel de educación bajo, de una clase social inferior y que no 
trabajan, ven más televisión que los anteriores y ven series, películas y 
programas infantiles. La tercera edad ve todo tipo de programas, y junto 
con las personas de menor nivel intelectual, son los que más tiempo ven la 
televisión, porque es su forma de entretenimiento y es su medio preferido 
de ocio. Gran parte de los adultos utilizan la televisión a falta de compañía 
para no sentirse tan solos. También hay otras actividades sociales para 
estos usos, como los hobbies, los amigos, la familia, etc. 
 
Para RODA FERNÁNDEZ (1989) los medios realizan operaciones como: 
mostrar las políticas de los gobiernos, muestra las características de las 
personas de clase social o raza que nos son distantes o ajenos y datos 
sobre aspectos de la realidad a los que no se puede acceder fácilmente. 
Con esto se crea un corpus de conocimientos compartidos por la audiencia.  
 
La televisión tiene una serie de características que la otorgan un alto grado 
de influencia, entre las que cabe reseñar las siguientes. 
 
La televisión tiene una gran fuerza expresiva, porque se basa en la imagen 
y esto es muy eficaz para interiorizar los mensajes ya que se meten 
directamente en el subconsciente. Son imágenes con color, música, 
presentan la realidad con movimiento, “viva”. En los años setenta surgió la 
televisión en color y aumentaron las ventas de aparatos televisivos, y este 
incremento de la demanda favoreció la producción en cadena, acercando 
los aparatos a esos sectores de la sociedad para los que antes hubiera sido 
imposible el acceso a los mismos. 
 
La televisión es un gran espectáculo que a su vez integra otros 
espectáculos como el teatro, el deporte, la música, el cine... con lo cual 




GONZÁLEZ REQUENA (1988) explica que la televisión ocupa un lugar 
privilegiado en la casa y cómo esto supone la abolición de la intimidad. La 
presencia de la televisión en los lugares clave de la vivienda (cuarto de 
estar, cocina, dormitorio) cambia la disposición de los muebles para 
adaptarse a su presencia. Esto también influye en la forma de comunicase 
entre la familia, la comunicación se estructura en torno a un centro exterior 
al ámbito familiar (la televisión), con lo que ese lugar deja de ser un espacio 
de intimidad. La televisión se va acoplando a la vida familiar, llegando a ser 
un elemento cotidiano y necesario, y así cuando, por ejemplo, en una 
comida la televisión está estropeada hay cierta incomodidad entre los 
comensales, que no tienen más remedio que mirar al plato de comida para 
evitar las miradas de los demás. 
 
Hay abolición de todo espacio de intimidad, incluso en el dormitorio, la 
pareja conversa en la cama mirando el televisor, que muchas veces sigue 
encendido mientras realizan el acto amoroso. Paradójicamente, a la vez 
que esto ocurre, gran parte de los programas de la televisión se dedican a 
representar relaciones de intimidad, los programa se llenan de expresiones 
y personajes cercanos, familiares, como el presentador que comienza un 
programa diciendo “¡Hola familia!”. Los rostros de la televisión son un 
aliciente, tienen toda nuestra confianza, son como un miembro más de la 
familia; necesitamos verlos diariamente para que el día sea completo. 
 
La televisión es el medio de comunicación más usado en Perú, aunque los 
demás siguen teniendo su público. Donde está el menor porcentaje de 
gente que no ve la televisión ni lee la prensa es en los pueblos de menos 
de 5.000 habitantes, aunque, sin embargo, si oyen la radio. 
 
La televisión es un vehículo de control. Es el símbolo de la cultura de 
masas, esta cultura se convierte en incultura cada vez mayor para 
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aumentar su aceptación entre el público, que no tiene otras opciones 
mejores, y se hace dócil, deja de pensar. 
 
Siguiendo con GONZÁLEZ REQUENA (1988), la televisión vacía de 
ideología, la televisión y su público no se caracterizan por una ideología o 
sistema de creencias, sólo por posición escópica (la televisión es el objeto 
al que el público atiende). En vez de apoyar una ideología tiende a vaciar 
los sistemas de valores, todo se reduce a espectáculo. Entonces, el 
ciudadano (convertido en espectador que ve televisión y campañas 
electorales televisadas, precisamente dos formas de feedback o 
retroalimentación porque se compran bienes materiales y se vota), ya no 
es definido por una ética o ideología, sino económicamente, en cuanto a 
consumidor/espectador, es decir por el mercado, por la lógica del capital. 
 
La televisión analizada en términos marxistas, es una mercancía 
audiovisual que se rige por la financiación publicitaria mediante el 
audímetro, que es el valor de cambio. Por ejemplo, en los anuncios, 
algunos valores axiológicos son asociados con mercancías: se obtiene X si 
compras (o votas) A: 
 
maternidad ---------- una marca de leche 
masculinidad -------- un automóvil 
cultura ---------------- una enciclopedia en fascículos 
dignidad ciudadana --- un político convincente 
 
Las telenovelas tienen una fuerte carga moral, imponen valores de amor 
eterno, recompensa de la virtud y castigo del pecado, son como una guía 
para el público, les dice lo que se debe hacer y lo que no y esto les da 





Así, la televisión en general carece de documentales o programas 
culturales (salvo TV Perú, el canal del Estado). La competencia televisiva 
no se basa en ofrecer programas serios no hay preocupación por la calidad 
ni por el contenido de la programación. 
 
Volviendo a GONZÁLEZ REQUENA (1988), que afirma que lo importante 
en la televisión es el esfuerzo por ofrecer un espectáculo hueco para el 
espectador. Los programas televisivos invitan al espectador a viajar por 
otros países, a asistir a conciertos, a ver diariamente la intimidad de una 
familia, etc. El espectador sabe que no puede acceder a todo esto pero lo 
acepta porque lo importante es que parezca que sí.  
 
En muchos programas se intenta crear naturalidad mediante la “falsa 
sorpresa”, el presentador finge que sucede algo imprevisto en el guión y se 
sorprende. Pero es sólo un truco, de hecho, el presentador no pretende que 
sea verosímil, hay fingimiento del fingimiento de la sorpresa. El espectador 
lo sabe, no se pretende que lo crea, por eso lo importante es el esfuerzo 
por ofrecer un mero espectáculo al espectador. 
 
La televisión construye un mundo aparentemente neutro y que 
supuestamente representa al mundo real. La televisión da una visión de la 
vida más agradable y con menos problemas de los que hay en la realidad, 
para conquistarnos. Al estar basada en la imagen, la televisión da 
demasiada importancia al físico, y las personas que aparecen en el mundo 
televisivo se ajustan siempre al canon de belleza vigente, lo cual no ocurre 
en la realidad y esto crea inseguridad en los ciudadanos de a pie. Un buen 
ejemplo de ello son las series norteamericanas, que más que representar 
a la juventud, la vulgarizan y simplifican, pero a pesar de ello los jóvenes 




La televisión hace que la gente se cree falsas necesidades y esto afecta a 
los menos dotados económicamente, con lo cual se frustran, porque la 
televisión postula que la felicidad se consigue con el éxito, y el éxito significa 
bienestar económico y social, y los mayores deseos de las personas son a 
cambio de dinero (los bienes materiales). Esto se muestra en las series y 
también en la publicidad. 
 
GONZÁLEZ REQUENA (1988) nos habla de lo que él llama “irrealización 
del mundo”. Cuando la información del mundo exterior llega a las casas 
toma un carácter imaginario, y esto es la irrealización de los universos 
referenciales de la información televisiva. Lo que pasa dentro de la casa 
donde el espectador ve las noticias para él es más real que lo que aparece 
en las noticias, aunque no duda de la realidad de lo que se muestra en la 
televisión. Además, al mezclarse las imágenes del mundo real con 
imágenes de mundos ficticios (las películas), se desdibujan las fronteras 
entre lo real y lo ficticio y todo queda en el imaginario. 
 
GREENFIELD (1984) no sólo analiza los efectos negativos de la televisión 
en los niños, también ve los efectos positivos que tiene. La televisión puede 
servir para el aprendizaje y el desarrollo del niño y a veces puede cumplir 
ciertas funciones mejor que los textos escritos. Hay que enseñar a los niños 
a diferenciar entre realidad y fantasía, porque ellos no saben, piensan que 
todo es verdad por lo que les influye tanto. 
 
Los niños tienen que aprender a ver la televisión y a descifrar los mensajes 
con el tiempo y la experiencia, y esto supone un desafío mental. 
Hay programas como Barrio Sésamo que son muy beneficiosos. Por una 
parte, atrae la atención porque hay muñecos y dibujos animados, y por otra 
parte, utiliza un método que hace que los niños aprendan mucho mejor, que 




Por supuesto, la televisión también tiene efectos nocivos. Puede provocar 
una actitud pasiva, pues al ser una actividad meramente receptiva no 
supone ningún esfuerzo y anula la iniciativa del niño.  
 
La televisión presenta estereotipos como los de los diferentes papeles 
sexuales del hombre y la mujer porque limitan la percepción de la realidad 
y restringe los puntos de vista. 
 
La publicidad puede ser muy nociva para los niños porque les manipula, las 
imágenes y la forma de presentar los productos les hace desearlos pero 
ellos no saben que se losa están intentando vender y los niños exigen a 
sus padres que se los compren. En el libro La televisión y los españoles de 
Rodríguez (1992), se señalan estas cuestiones.  
 
Muchas veces los padres usan la televisión como medio para tener a los 
hijos entretenidos y así no ocuparse de ellos, por lo que muchos niños ven 
la televisión solos, lo cual es perjudicial ya que nadie les restringe la 
programación. Otro error que cometen los padres es utilizar la televisión 
como premio cuando el niño obedece y prohibirle verla en caso contrario. 
Se ha comprobado que la televisión es una de las causas del fracaso 
escolar porque en lugar de estudiar, ven la televisión. 
 
El lenguaje utilizado en los programas infantiles es pobre y tópico y no 
enriquece el vocabulario del niño lo cual le perjudica enormemente porque 
está en una etapa importante de aprendizaje del lenguaje. Además el uso 
de palabras malsonantes en la televisión ha aumentado considerablemente 
en los últimos años. 
 
Hace unos años se realizó un estudio preguntando a un grupo de niños qué 
harían si se estropease su televisor, y se obtuvieron unos resultados 
bastante curiosos: aproximadamente la mitad de los niños encuestados la 
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arreglarían, comprarían otra, o irían a verla al domicilio de un amigo, vecino 
o familiar; y la otra mitad jugaría. 
 
Los dibujos animados son de mala calidad y demasiados y no contemplan 
aspectos de la vida como desnudos, sangre, ni crítica social, exceptuando 
Los Simpsons, que se emite dirigida a los adultos. Los dibujos animados 
son muy rentables porque su audiencia es muy estable y tienen un factor 
comercial muy importante porque se crean productos relacionados con 
ellos que se comercializan (llaveros, muñecos, camisetas...) que dan 
amplios márgenes de beneficios. 
 
VILCHES (1993) alude a diferentes estudios sobre el tema, algunos de los 
cuales sacaban como conclusión que los niños son violentos porque imitan 
lo que ven en televisión, ya que se muestran constantemente modelos de 
comportamiento y estereotipos a seguir. Así, los niños que veían programas 
violentos de la televisión e iban a acostarse inmediatamente después de 
verlos, resolvían sus problemas con agresividad. 
 
Se llegaron a conclusiones tales como que el impacto de la televisión debe 
evaluarse en el contexto de otros medios y en el contexto de la vida del 
niño tanto en su casa como en el colegio. Una hipótesis no muy apoyada 
dice que la violencia que se muestra no es real, ni por la cantidad ni por el 
tipo de violencia, lo que explica el efecto catártico de la violencia.  
 
En estudios de los años sesenta y setenta se afirma que puede haber una 
relación entre la violencia televisiva y la violencia en la sociedad pero esta 
influencia siempre depende de factores tan importantes como el sexo, la 





1.2.1.3. LA EDUCACIÓN Y LA TELEVISIÓN  
  
ARIAS (1984), indica que la televisión, ha venido a satisfacer una 
necesidad de esparcimiento casero que se hacía presente en los cada vez 
más numerosos momentos libres de las mujeres y los hombres de hoy 
aunque sea de un modo absorbente. En especial, para aquellos menos 
dotados económicamente, aquellos que no disponen ni de medios ni 
oportunidades para volcar su tiempo libre en toda esa serie de actividades 
que existen para regalar el ocio más que para combatirlo. En consecuencia, 
refiere el mismo autor, que el telespectador fue estimado como un hombre 
sin voluntad, víctima de una sugestión imposible de contener y con la mente 
en blanco. Pero esto como en tantas otras cosas ha subestimado el valor 
humano 
 
Así, la televisión es algo que en el medio cultural, aparece como quitando 
posibilidades al saber, mediante un supuesto perder tiempo en la 
contemplación de las imágenes, tiempo que se resta a la seriedad del 
estudio, al reposo del conocimiento meditado y al tenaz, laborioso y 
continuo proceso del saber. (ARIAS, 1984). 
 
SANTORO (1976), señala que el contenido de los mensajes, en muchas 
ocasiones, se encuentra recargado de programas de baja calidad artística 
con altos contenidos de sexo, violencia y agresión, valores educativos que 
no concuerdan con los que se tiene planteados para el desarrollo de 
nuestra sociedad. Asimismo, la presentación de estas imágenes viola 
incluso con las normas morales y éticas que los mismos productores y 
comunicadores se han propuesto  
 
De esta manera, SEIJAS (1986), afirma que el lenguaje que forma parte del 
fenómeno visual, con mucha frecuencia se adapta a la calidad del 
espectáculo, sin que se observen las menores normas educativas. En este 
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sentido, tal vez sea la televisión el vehículo de mayor poder para divulgar y 
ensanchar un lenguaje que no por popular, es capaz de lesionar el flujo de 
la comunicación en la gran masa de hablantes. Asimismo, prosigue el autor, 
señalando a la televisión como medio de educación como un generador de 
un lenguaje que se encuentra muy lejos de satisfacer los requerimientos de 
un proceso normal en el uso de nuestro idioma materno. Por lo que hay dos 
aspectos que merecen atención en el lenguaje de la televisión: 
 
1. El Léxico: en la televisión, este aspecto deja mucho que desear, debido 
a que muchas veces las personas que lo producen no están en capacidad 
de hablar su idioma materno con propiedad. 
2. En cuanto al aspecto sintáctico, habría mucho que anotar. Los 
enunciados de los discursos, en numerosas ocasiones, no se ajustan a la 
interrelación mutua que deben guardar las unidades lingüísticas en el 
conjunto organizado de los papeles representados por cada una de ellas. 
 
A pesar de esto, ARIAS (1984) indica que dentro de la propia televisión 
existe la inquietud de conseguir incorporarla a la máquina educativa del 
tiempo presente, de la forma que sea y lo más rápidamente por lo que son 
muchas las televisoras que ensayan varias fórmulas. Junto con esta 
sensación de la televisión como herramienta para la cultura, aparece 
desarrollándose con plena intensidad la utilización del medio técnico, de la 
simple transmisión de imágenes y de sonido, al servicio de la enseñanza 
directa. En este orden de ideas, SANTORO (1976) menciona que como se 
ha demostrado, cuando la televisión se aplica con fines educativos y 
comerciales, es bastante eficaz para lograr la atención y memorización del 
material en ella presentado. 
 
En este orden de ideas, SANTORO (1976) menciona que como se ha 
demostrado, cuando la televisión se aplica con fines educativos y 
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comerciales, es bastante eficaz para lograr la atención y memorización del 
material en ella presentado. 
 
Así, como lo esquematiza Cabero (1994), la televisión con fines educativos 
posee una enorme cantidad de ventajas entre las que se encuentran: 
1. Lleva la instrucción y la educación a lugares apartados o con 
carencia de profesores especializados. 
2. Presenta experimentos en aquellos centros con carencia de 
laboratorios. 
3. Facilita la introducción en el aula de profesores y personas 
especializadas en temas concretos. 
4. Evita desplazamiento de los alumnos a los centros de información y 
formación. 
5. Simultáneamente es un medio de comunicación de masas y un 
medio individual de aprendizaje. 
6. Ayuda al perfeccionamiento del profesorado, ya que el profesor del 
aula puede observar a otros modelos, teóricamente expertos, en la 
ejecución de la enseñanza. 
7. También puede ayudar a los profesores a reconsiderar las opciones 
adoptadas en el currículum, sopesando nuevas estrategias y 
contemplando nuevas relaciones entre áreas específicas del 
currículum. 
8. Favorece la igualdad de oportunidades para todos los alumnos que 
observan el programa. 
9. Se amplía la experiencia de los niños, los programas facilitan que 
los estudiantes puedan trascender su contexto, tanto en el espacio, 
como en el tiempo. 
10. Facilita una rápida diseminación de las nuevas ideas del currículum 
y las innovaciones que sobre el mismo se estén promoviendo. 
11. Tiende a mantener actualizados los contenidos de las materias. 
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12. Los contenidos son presentados de forma atractiva para los 
estudiantes. 
13. Los mínimos costes, que por lo general, supone la recepción de 
estos materiales en los centros escolares, así como el bajo coste 
que supone por alguno. 
 
SUB CAPITULO II: DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO 
 
1.2.1.1. CONCEPTO DE PENSAMIENTO CRÍTICO 
 
Son tan diversos los caminos elegidos  para la investigación en torno al 
pensamiento crítico que, por momentos, pareciera que el concepto se 
diluyera, ampliándose en ocasiones, y en otras restringiéndose a las 
culturas, las  disciplinas, o los grupos poblacionales desde los cuales se 
aborda.  
  
La revisión de diferentes definiciones formuladas en torno al pensamiento 
crítico pone en evidencia la disparidad de conceptos que se incluyen bajo 
esta denominación y su estrecha relación con el marco disciplinar y 
epistemológico  desde el cual emanan. Asimismo, dejan claro cómo todo 
intento en este sentido evidencia la pluralidad de concepciones 
dependiendo de la formación disciplinar y  de los intereses de quienes las 
formulan, diversidad que si bien es enriquecedora genera cierto 
desconcierto al momento de comparar resultados y formular  conclusiones 
respecto a grupos, por ejemplo de estudiantes, con características  
similares.   
 
LIPMAN (1997) aborda el pensamiento crítico desde una perspectiva 
social. Integra bajo la denominación de pensamiento de orden superior el 
pensamiento crítico y el pensamiento creativo, y más que proponer una 
definición de cada uno orienta todo su esfuerzo a mostrar las  conexiones 
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existentes entre Estos dos últimos. Es como si Lipman no quisiera caer en 
la discusión sin fin que supone la formulación de definiciones que, 
intentando ser abarcadoras y comprensivas, terminan siendo 
reduccionistas. Esquemáticamente podría representarse la propuesta de 




Para LIPMAN (1997), el pensamiento crítico es “pensamiento 
autocorrectivo, sensible al contexto, orientado por criterios y  que lleva al 
juicio” (pp.115). Está sustentado por el razonamiento y el juicio. El 
razonamiento es el pensamiento determinado por las reglas que han sido 
aprobadas mediante el juicio, o bien, aquél que viene orientado por  
criterios, de manera que implica siempre la actividad de juzgar. Los juicios 
son  acuerdos o determinaciones que emergen durante el curso o en la 
conclusión de un proceso de investigación. Se orientan por criterios y la 
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identidad específica  de tales criterios se desprenderá del contexto. Una 
ampliación de cada punto se presenta a continuación. 
 
* El pensamiento crítico se basa en criterios: un criterio es entendido 
como la regla o principio utilizado en la realización de juicios. El 
pensamiento crítico es un pensamiento hábil y las habilidades en sí mismas 
no pueden ser definidas sin criterios mediante los cuales puedan ser 
evaluadas dichas práctica hábiles. Los criterios son razones que deben 
tener un alto grado de aceptabilidad entre la comunidad de investigadores. 
El uso competente de tales razones establece la objetividad de los juicios. 
Los pensadores críticos  se basan en criterios probados históricamente, 
como el de la validez, la evidencia y la consistencia.  
 
Existen diversas modalidades de criterios:  
 
- Estándares.  
- Leyes, estatutos, reglas, regulaciones, cartas de derechos, cánones, 
ordenanzas, orientaciones, directrices.  
- Preceptos, requisitos, especificaciones, normativas, estipulaciones, 
fronteras, límites, condiciones, parámetros.  
- Convenciones, normas, regulaciones, uniformidades, 
generalizaciones.  
- Principios, supuestos, presuposiciones, definiciones.  
- Ideales, propósitos, fines, objetivos, finalidades, intuiciones, 
impresiones.  
- Pruebas, credenciales, evidencias fácticas, hallazgos 
experimentales, observaciones. 
- Métodos, procedimientos, programas, medidas. 
 
 Metacriterios y megacriterios: la elección de un criterio obedece a 
otros  criterios, los metacriterios, que dan cuenta de la coherencia, la 
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consistencia, la veracidad, la fuerza y la pertinencia de  los primeros. 
Algunos otros son de un nivel de generalidad muy elevados: verdad, lo 
correcto, lo no correcto, lo bueno, lo bello. 
 
 El pensamiento crítico es autocorrectivo: es un pensamiento que se 
observa a sí mismo, que no es lo mismo que afirmar que todo proceso 
metacognitivo sea equivalente a un pensamiento crítico. Una propuesta 
que hace Lipman para favorecer esta autocorrección, son las  
comunidades de investigación, en las cuales los miembros comienzan a 
corregirse entre sí. En la medida en que cada participante es capaz de 
interiorizar de forma global la metodología de la comunidad, será capaz 
de aplicar procesos autocorrectivos a su propio pensamiento. 
 
 El pensamiento crítico desarrolla sensibilidad al contexto: implica el 
reconocimiento de, circunstancias excepcionales o irregulares, 
limitaciones especiales, contingencias o constricciones, configuraciones 
globales, evidencias insuficientes, la posibilidad de que algunos 
significados no puedan traducirse de un contexto a otro. 
 
LIPMAN (1997) no considera que el desarrollo del pensamiento crítico 
consista en seleccionar y pulir unas cuantas habilidades que se creen 
necesarias, sino que se trata de empezar a tratar con los amplios campos 
de la comunicación, de la investigación, de la lectura, de la escucha, del 
habla, de la escritura y del razonamiento, y se ha de cultivar cualquier 
habilidad que provea un dominio de este tipo de procesos intelectuales. Al 
hacer esto, encuentra que la filosofía es la única disciplina que puede 
aportar los criterios lógicos y epistemológicos ausentes del currículum. Este 
punto es central en el planteamiento de Lipman y propone un punto de 
discusión importante que intenta abordarse a través de este estudio, a 
saber, ¿es la Filosofía la única materia capaz de sentar  las bases para el 




Otros investigadores en este campo como SANTIUSTE, et al., (2001), 
señalan cómo el pensamiento crítico supone la formulación de juicios 
razonados, bien sea sobre aspectos de orden escolar, familiar, laboral,  o 
sobre otros que demanden el ejercicio de tales capacidades humanas.  El 
ejercicio del pensamiento crítico supone valorar desde criterios razonables 
y tomando en cuenta los contextos en los cuales tales valoraciones son 
formuladas. Pensar críticamente supone contar con criterios que guíen el 
proceso. En tal definición  se conjugan elementos que resultan coherentes 
con aquellos que se van desvelando a partir de la revisión de las 
definiciones formuladas por Lipman, Ennis, Paul, en donde el concepto de 
lo razonable ocupa un lugar importante, así como el contexto en el cual se 
pone en juego el pensamiento crítico. 
 
Énfasis especial hacen los autores  en el hecho de que el pensamiento 
crítico se encuentra en estrecha relación con el pensamiento creativo, de 
manera que la creación juega un papel importante en el pensamiento crítico 
y éste resulta relevante para la creación; evaluación y cambio, análisis y 
creación forman parte integral de un proceso más amplio,  que desde la 
perspectiva de Lipman correspondería al pensamiento de orden superior. 
 
Algo que SANTIUSTE et al. (2001), señalan como acierto es el hecho de 
que pensamiento crítico es pensamiento reflexivo, un pensamiento que se 
piensa a sí mismo, es decir, metacognitivo, lo que hace posible que se 
autoevalúe y optimice a sí mismo en el proceso. Es precisamente lo 
metacognitivo de este pensamiento lo que contribuye para que la persona 
pueda llegar a conocer su propio sistema cognitivo (conocimientos, 
estrategias, motivaciones y sentimientos), y que pueda llegar a intervenir 
para mejorar dicho sistema, mediante la planificación, supervisión y 
evaluación de su actividad.  Es interesante como los autores se refieren a 
la metacognición como un autodiálogo que la persona lleva a cabo a través 
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de la reflexión sobre qué, cómo, y por qué, piensa y actúa de la manera 
como lo hace. 
 
Tres elementos han de ser tenidos en  cuenta al hablar de pensamiento 
crítico: contexto, estrategias y motivaciones. El primero, es el contexto del 
sujeto que le exige responder de manera razonada y coherente  con la 
situación. Las estrategias, son el conjunto de procedimientos de los cuales 
dispone el sujeto para operar sobre los conocimientos que  posee y 
aquellos nuevos. Finalmente, las motivaciones hacen referencia al vínculo 
que establece el sujeto con el conocimiento, ese vínculo afectivo que 
mueve su curiosidad e invita al desarrollo de una actitud positiva frente al 
conocer (SANTIUSTE et al., 2001).   
 
Gráficamente expresan los autores las condiciones del pensamiento crítico, 
de la siguiente manera: 
 
Elementos del pensamiento crítico (SANTIUSTE et al. 2001) 
 
Como se puede apreciar en la anterior figura, contexto, estrategias y 
motivaciones se ponen en juego cuando la persona piensa críticamente, 
dado un contexto particular. El deseo de saber, la curiosidad, ese afán de 
verdad, hacen posible que ella ponga  en juego las estrategias  de que 
dispone, lo que seguramente se encontrará directamente vinculado con sus 
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conocimientos. Cabe destacar el papel que se concede a la motivación y 
los afectos. Coinciden en este punto con Lipman, quien además de 
reconocer esta mediación, hace un llamado de atención respecto a la 
importancia de que estos formen parte del pensamiento crítico, siendo 
regulados por la razón. 
 
Igualmente, los autores hacen énfasis en la importancia que los recursos 
mentales desempeñan en el pensamiento crítico, los cuales median el 
proceso que tiene lugar entre los problemas considerados relevantes para 
ser abordados críticamente y las respuestas racionales  del sujeto. Tales 
recursos comprenden las estrategias o destrezas con que la persona 
maneja los conocimientos, para dar respuesta a problemas relavantes,  
actuado de manera racional, es decir, coherentemente con las demandas 
del problema. 
 
Teniendo en cuenta todo lo anterior, SANTIUSTE et al. (2001), caracterizan 
el pensar críticamente como “responder razonadamente ante una situación 
relevante, poniendo en juego los recursos mentales apropiados. Pensar 
críticamente conlleva un conjunto de procesos cognitivos superiores y 
complejos (estrategias cognitivas y metacognitivas)” (pp. 47). De esta 
manera, no reducen el pensamiento crítico a un conjunto específico de 
procesos cognitivos sino que, por el contrario, señalan la complejidad y 
diversidad de los procesos cognitivos que lo integran, algunos más 
prototípicos de éste que otros, pero interactuando todos conjuntamente. 
Tomando prestado un concepto de la psicología cognitiva, afirman los 
autores que “pensamiento crítico” es una categoría y no un concepto. 
 
El análisis etimológico de estas dos palabras permite apreciar la diferencia 
que se quiere hacer entre una y otra forma de entender el pensamiento 
crítico. El concepto, hace referencia a “concebir en su espíritu” (DE 
MIGUEL, 1929). La categoría es “acusación, predicamento” (DE MIGUEL, 
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1929). De esta manera, pareciera que SANTIUSTE et al. (2001), destacan 
la complejidad del pensamiento crítico, lo que hace difícil captar su 
“espíritu”, la esencia del pensamiento crítico en un  concepto que lo limita. 
La  categoría en cambio permite señalar algo como pensamiento crítico sin 
pretender capturarlo en su esencia. Sirven tales planteamientos para cerrar 
este apartado, sin circunscribir la concepción del pensamiento crítico a una 
definición limitante. 
 
1.2.1.2. Importancia del pensamiento crítico en la enseñanza 
 
La capacidad intelectual y la calidad del pensamiento que se logre 
desarrollar en el colegio, determinan el éxito académico y dependerá a la 
vez de la calidad y cantidad de destrezas, conceptos y actitudes que se 
propicien en el proceso de enseñanza aprendizaje durante la experiencia 
de vida estudiantil (VILLARINI, 1989). Cuánto mayor la variedad de marcos 
conceptuales tenga, con mayor eficacia podrá el estudiante atender las 
diferentes situaciones y problemas de su medio ambiente. 
  
Consecuentemente, el éxito académico dependerá de la calidad del 
proceso enseñanza aprendizaje en el que se utilizan destrezas, conceptos 
y actitudes que permiten superar las prácticas educativas actuales, en 
oposición a una enseñanza bancaria y memorística (FREIRE, 1985). Por lo 
tanto, el reto que tiene tanto el educando como el educador, es cambiar de 
un sistema de mera información a otro más racional y creativo. 
  
Por ende, la función del profesor como facilitador del aprendizaje tiene 
como meta, según lo ha señalado VILLARINI (1991), establecer las 
condiciones en el salón de clase que faciliten un ambiente propicio al 
pensamiento crítico y en donde se supervise la ejecución del estudiante al 
éste hacer uso de las destrezas dentro de un ambiente de libre expresión, 
tolerancia y respeto. Es de entender que este aprendizaje debe darse de 
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tal modo que lo que se enseña y de cómo se enseña sea significativo a las 
experiencias, aspiraciones y necesidades del estudiante. Por lo tanto, 
dentro del salón de clase y en la vida académica universitaria lo que se 
pretende es que, de una manera deliberada y sistemática, se entrene 
directamente a los estudiantes en el uso de las destrezas y en el proceso 
de pensamiento. El nivel de dominio de de los estudiantes en el uso de las 
destrezas en el salón de clase dependerá, por tanto en gran medida, de la 
labor del profesor de acuerdo con las técnicas y estrategias que utilice para 
activar determinadas destrezas (VILLARINI, 1991). 
  
Uno de los métodos más apropiados para suscitar el desarrollo de las 
destrezas de pensamiento es el uso de las preguntas. Sin embargo, la 
mayoría de las preguntas que se formulan en el salón de clase son del nivel 
básico de insumo y de memoria. Como estrategia de enseñanza se ha 
recomendado el uso práctico del modelo de procesamiento de información 
que permite al profesor conducir a sus alumnos a niveles más complejos 
del pensamiento. Hay una relación directa entre el tipo de pregunta que 
hace el profesor y el nivel de pensamiento que se suscita en los 
estudiantes. Por lo tanto, si se desea llevar al estudiante a niveles más 
complejos es necesario formular preguntas que correspondan a las 
destrezas complejas del pensamiento. 
  
Por consiguiente, es necesario que el profesor conozca primero qué es el 
pensamiento, cómo funciona y cuáles son sus elementos. Todo este 
conocimiento sobre las destrezas de pensamiento y sobre su forma de 
operar es esencial para que el profesor pueda formular eficientemente sus 
objetivos, estrategias y métodos de enseñanza. Se presume que todo 
educador identifique y entienda de una manera sistemática y científica los 
procesos mentales, especialmente los relacionados con las destrezas de 
pensamiento que deben poner en práctica los estudiantes y educandos. Ya 
lo señaló HOSTOS (1953) en sus Ensayos Didácticos, cuando, al referirse 
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a la educación como ciencia, dijo: “ es necesario estudiar y conocer las 
funciones y actividades de la razón, el orden de su desarrollo y el orden de 
su operar y funcionar”. (p. 9). 
 
En resumen la escuela debe preparar a los estudiantes en la formación de 
valores, destrezas y actitudes con los que podrán enfrentarse a los 
continuos cambios de la sociedad. Esta capacitación les permitirá ser 
ciudadanos útiles y productivos dentro de una sociedad libre y democrática. 
Por otro lado, el cambio constante que caracteriza la dinámica de la nueva 
tecnología en la industria y la economía exige igualmente profesionales 
mejor capacitados para procesar, producir y comunicar información, lo cual 
no se obtiene sin el desarrollo eficaz de las destrezas de pensamiento 
(VILLARINI, 1989). 
 
1.2.1.3. La lectura como acceso al pensamiento crítico 
 
Una preocupación para quienes nos interesamos en el estudio del 
pensamiento, en este caso del pensamiento crítico, es de qué forma 
acceder a este para su estudio a fin de lograr algunas comprensiones sobre 
el mismo, sin desconocer su complejidad y guardando la rigurosidad 
necesaria para no caer en distorsiones, por lo menos debidas a la 
negligencia.   
  
Como quedó establecido en otros apartes, el proceso de pensamiento se 
expresa, entre otras formas, en las inferencias que el pensador formula 
durante la lectura, la escritura, el habla o la escucha, así  como durante la 
solución de problemas; éstas son fruto de operaciones de razonamiento 
que se ponen en juego y se hacen explícitas a través del discurso oral o 
escrito. Afirma LIPMAN (1997) que la escritura, la lectura y  el cálculo son 
habilidades básicas para cualquier progreso educativo posterior, así como 




Por su parte, el razonamiento es  una habilidad fundacional, fundamental 
para el desarrollo de las que se han denominado megahabilidades. Sin las 
habilidades de comparación, de inferencia, de juicio, de deducción o 
inducción, de clasificación, de descripción, de definición, entre  otras, 
quedaría impedida la habilidad de lectura, de escritura o de participar en el 
diálogo con otros.  
  
No puede desconocerse que el pensamiento es mucho más amplio que 
tales habilidades y que su complejidad  no puede ser reducida, por ejemplo, 
a procesos inferenciales, pero tampoco  se puede abandonar la 
investigación, buscando el método omnicomprensivo  que dé cuenta del 
pensamiento. En ese sentido, desde el paradigma cognitivo y  con una 
perspectiva constructivista, la alternativa de acceder a procesos cognitivos 
complejos a través de procesos inferenciales en el proceso de lectura, tiene 
sentido. 
 
Como bien lo expresan SANTIUSTE, et al. (1996), son los esquemas 
cognitivos del lector los que hacen posible la elaboración de inferencias 
durante el proceso de comprensión lectora. Según los autores, y en el 
contexto de la lectura de textos, “las inferencias son actividades cognitivas 
mediante las cuales el lector adquiere informaciones nuevas a partir de las 
informaciones disponibles” (SANTIUSTE, et al., 1996, p. 42). La diversidad 
en el tipo de inferencias que son generadas en dicho proceso explica las 
distintas interpretaciones que se pueden hacer de un mismo texto. Podría 
decirse que las inferencias cumplen una doble función en la lectura; por una 
parte, expresan las relaciones establecidas entre los diversos elementos 
del texto, y por otra, la integración de la información nueva con los 




Ahora bien, si la intención es emplear la lectura como medio para acceder 
al pensamiento, es importante hacer un giro transitorio para comprender la 
lectura, a través de un modelo que mediante la representación 
esquemática, de cuenta de su complejidad como proceso. 
 
1.2.1.4. Estrategias para el desarrollo del pensamiento crítico 
 
La revisión de la bibliografía existente relacionada tanto con pensamiento 
crítico como con la lectura de textos pone en evidencia, no solamente la 
importancia de las inferencias en este estudio, sino también de las 
estrategias que son puestas en marcha cuando se realizan  tareas que 
requieren de procesos de pensamiento de orden superior.   
  
Para LIPMAN et al. (1992), inesperadamente la psicología ha descubierto 
la importancia de pensar sobre el pensamiento; de estudiar, controlar y 
revisar los propios procesos de pensamiento. Esto, a su vez, ha 
concentrado la atención sobre el papel educativo de los actos  mentales 
(v.g. asumir, suponer, asentir, especular, hacer conjeturas), de los  actos 
metacognitivos (saber lo que uno recuerda, asumir lo que uno sabe), de los 
actos metaafectivos, y de los actos mentales correspondientes (inferir que 
estás infiriendo). Tratar tales hechos como acciones que tienen que 
perfeccionarse con ejercicios en el aula muy probablemente traerá  
resultados poco alentadores. 
 
El acto metacognitivo es el que hace posible la  autocorrección del 
pensamiento. Una cosa es que los actos mentales y las habilidades del 
pensamiento e investigación se apliquen al mundo, y otra es que además 
se apliquen a sí mismos. Cuando comenzamos a razonar sobre la forma 
en que razonamos, a desarrollar conceptos sobre la forma en que 
conceptualizamos, y a definir las maneras en que construimos definiciones, 
nuestro pensamiento se hace cibernético. Cada acto mental o habilidad de 
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razonamiento puede aplicarse a todos los demás. La fuente de dicha 
actividad es la autoobservación de la mente funcionando. 
 
1.2.1.4. 1. Estrategias metacognitivas 
 
LIPMAN (1997) afirma que el pensamiento complejo es 
precisamente el que es consciente de sus propios supuestos e 
implicaciones, así como de las razones y evidencias en las que se 
apoyan sus conclusiones. El pensamiento complejo examina su 
metodología, sus procedimientos, su perspectiva y punto de vista 
propios. El pensamiento complejo está preparado para identificar los 
factores que llevan a la parcialidad, a los prejuicios y al autoengaño. 
Conlleva pensar sobre los propios procedimientos de la misma forma 
que implica pensar sobre la materia objeto de examen. El 
pensamiento complejo es rico en recursos, metacognitivo, 
autocorrectivo, comprende todas aquellas modalidades de 
pensamiento que conllevan reflexión sobre la propia metodología y 
sobre el contenido que tratan. 
 
Un punto de discusión entre los diferentes autores  que han 
abordado el tema es el relacionado con la conciencia, problema que 
surge en particular cuando se hace referencia al componente  
regulador de la metacognición (MARTÍ, 1995). El conocimiento de 
los aspectos cognitivos no genera este problema pues comprende 
creencias o expectativas que los sujetos expresan de forma explícita 
y son accesibles a la conciencia. 
 
Visto lo anterior, surgen algunas preguntas que han de ser resueltas 
antes de avanzar. En primer lugar, asumiendo que el pensamiento 
crítico es metacognitivo, ¿significa esto que siempre que está 
pensando críticamente el individuo ha de dar cuenta de su 
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conocimiento sobre la tarea, las estrategias y la persona como 
procesador cognitivo, así como llevar a cabo conscientemente el 
proceso de regulación cognitiva de planeación, monitoreo y 
evaluación de resultados?. Idealmente la respuesta puede ser 
afirmativa, pero la pregunta es si realmente podemos abordar  cada 
una de tales demandas que hacen posible definir un pensamiento 
como metacognitivo.  
  
Lo anterior resulta demandante, visto así en conjunto. ¿Sería mejor 
concebir lo metacognitivo por el hecho de que  la persona tiene la 
capacidad para reflexionar sobre sus propios razonamientos 
mientras razona? Esto último significa reconocer que a lo largo de 
su historia la persona va alcanzando mayores niveles de complejidad 
en sus razonamientos sobre la forma en que razona, en el desarrollo 
de conceptos sobre la forma en que conceptualiza, y en la definición 
de las maneras en que construye definiciones. No obstante lo 
anterior, esto no significa que para hablar del  pensamiento crítico 
como pensamiento metacognitivo, esto implique necesariamente 
que hayan de aplicarse las exigencias que se hacen a la 
metacognición para ser considerada como tal.   
 
1.2.1.4. 2. Estrategias cognitivas 
 
En el campo de estudio específico  de las estrategias  que se activan 
y ponen en juego en el pensamiento crítico, la investigación 
disponible resulta, como  lo señalan SANTIUSTE et al. (2001), 
amplio y variado. La misma denominación de las estrategias varía 
entre autores, teniendo en cuenta el marco conceptual desde el cual 
formulan sus propuestas, así como los objetivos que persiguen. Las 
principales coincidencias de los autores radican en la función que 
asignan a las estrategias en el proceso  de pensamiento: facilitar la 
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adquisición, organización y utilización de conocimientos.  
 
El tema de las estrategias ha sido particularmente estudiado por 
BELTRÁN et al. (1986).  SANTIUSTE et al. (2001) proponen 
diferenciar tres tipos fundamentales de estrategias:  
  
- Estrategias cognitivas de:  
♦  Adquisición y codificación.  
♦  Elaboración y reestructuración.  
♦  Recuperación y utilización.  
 
- Estrategias metacognitivas de conocimiento de:  
♦ Persona  
♦  Tarea y estrategia  
♦ Contexto  
 
- Estrategias metacognitivas de control de:  
♦ Planificación  
♦ Supervisión  
♦ Evaluación 
 
Afirman los autores que es importante tener en cuenta que el 
pensamiento crítico está basado en una serie de procesos y 
estrategias variados, entre los cuales son relevantes los siguientes:  
 
-  Analizar: el cual consiste en identificar las partes o componentes 
de un objeto y descubrir las relaciones. Implica:  
♦  Establecer un criterio o propósito para el análisis  
♦  Reconocer las diferentes partes o elementos.  
♦  Identificar las relaciones entre las partes.  
♦  Identificar el principio integrador o regulador. 
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-  Inferir: supone obtener información a partir de los  datos 
disponibles, interpretando, traduciendo y extrapolando. Implica:  
♦  Establecer un propósito  
♦  Analizar la información disponible.  
♦  Relacionar la información con otros conocimientos.  
♦  Interpretar los datos.  
♦ Reconocer supuestos.  
♦  Señalar causas y efectos.  
♦  Hacer generalizaciones y predicciones.  
-  Razonar: que implica llegar lógicamente (de manera inductiva o 
deductiva), a una conclusión o proposición a partir de premisas o 
proposiciones. Implica:  
♦  Establecer un propósito.  
♦  Identificar y analizar las premisas.  
♦  Derivar lógicamente una conclusión.  
♦  Analizar la relación lógica entre premisas y conclusión.  
-  Solución de problemas: que supone superar los obstáculos y 
vencer las dificultades que impiden lograr un objetivo. Implica:  
♦  Establecer un propósito.  
♦  Identificar el problema.  
♦  Analizar el problema, punto de partida, objetivo, 
dificultades, recursos.  
-  Tomar decisiones: consiste en seleccionar un plan  de acción 
para lograr un objetivo. Implica:  
♦ Identificar objetivos.  
♦ Identificar alternativas.  
♦  Analizar y evaluar alternativas, teniendo en cuenta valores, 
limitaciones, recursos, consecuencias y costos.  
♦  Evaluar y jerarquizar las alternativas según criterios.  
♦  Seleccionar la alternativa y ponerla en práctica.  
♦  Evaluar procesos y resultados. 
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1.3. DEFINICIONES DE TÉRMINOS 
 
Aparato: Conjunto organizado de piezas que cumple una función 
determinada. 
 
Audiovisual: Que se refiere conjuntamente al oído y a la vista, o los 
emplea a la vez. Se dice especialmente de métodos didácticos que se valen 
de grabaciones acústicas acompañadas de imágenes ópticas. 
 
Comerciales: En radio y televisión, espacio breve para publicidad. 
 
Comunicación: Acción y efecto de comunicar o comunicarse. Trato, 
correspondencia entre dos o más personas. Transmisión de señales 
mediante un código común al emisor y al receptor. 
 
Conflicto: Coexistencia de tendencias contradictorias en el individuo, 
capaces de generar angustia y trastornos neuróticos. Momento en que la 
batalla es más dura y violenta. 
 
Deducir: determinar si ciertas conclusiones son válidas o se siguen 
necesariamente de información o hechos previamente establecidos. 
 
Destrezas de pensamiento crítico que se estiman necesarias: 
actividades mentales que realizan los estudiantes cuando examinan o 
evalúan la pertinencia, veracidad y lógica de un argumento según lo 
estiman los profesores. 
  
Evaluar argumentos: saber distinguir entre argumentos fuertes o sólidos 




Expectativas de los profesores: el nivel esperado de parte de los 
profesores acerca de la ejecución de los estudiantes en las destrezas de 
pensamiento crítico. 
 
Inferir: llegar a conclusiones o a un nuevo conocimiento a partir de datos e 
información previamente presentados. 
Influencia: Poder, valimiento, autoridad de alguien para con otra u otras 
personas o para intervenir en un negocio. Persona con poder o autoridad 
con cuya intervención se puede obtener una ventaja, favor o beneficio. 
 
Interpretar: ver el significado de una información en términos de la 
evidencia o los datos que la sustentan. 
Hábito: Modo especial de proceder o conducirse adquirido por repetición 
de actos iguales o semejantes, u originado por tendencias instintivas. 
 
Nivel de dominio de las destrezas de pensamiento crítico: la puntuación 
obtenida por un estudiante luego de haber contestado la prueba de 
pensamiento crítico Watson-Glaser. 
 
Pensamiento crítico: se define y caracteriza por ser una destreza de tipo 
cognitiva que cuestiona, pone en tela de juicio y problematiza cualquier 
verdad o conocimiento que, sin un juicio crítico previo. 
 
Reconocer Presunciones: detectar suposiciones que se encuentran 
subyacentes o implícitas en un argumento o información y que se aceptan 
sin su debida consideración. 
 
Televisivo: Perteneciente o relativo a la televisión. Que tiene buenas 












PLANTEAMIENTO  DEL  PROBLEMA 
 
2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA  
 
La televisión, como medio comunicativo, ha sido objeto de muchas y 
persistentes críticas, desde el momento de su aparición; las cuales, las más 
reiteradas están referidas a su programación, la que se podría calificar, por 
muchos y en su mayoría como mediocre. Este aspecto podría considerarse 
como una influencia negativa para el telespectador y, sobre todo para el 
adolescente que aún no tiene el necesario juicio como para poder 
comprender y analizar los programas que emiten los canales nacionales de 
televisión.  
 
Sucede, además, que si los padres no controlan qué programación llega a 
sus hijos, la televisión podría ofrecerles muchas veces, un concepto precoz 
del mundo de los adultos sin que estén todavía preparados para ello. 
Asimismo, en cierto modo, la televisión fomenta la holgazanería, pues el 
televidente no puede hacer otra actividad mientras ve televisión. Sin 
embargo, a pesar de todo esto, este medio puede abrir nuevos horizontes 
al adolescente al mostrarle países y civilizaciones no conocidas por él y al 
informarle de los personajes más importantes del mundo, ampliando los 
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conocimientos y el vocabulario de los jóvenes y sirviendo también como 
instrumento fundamental de la instrucción pública. 
En la actualidad es fácil visualizar que la gran mayoría de familias tienen 
un televisor en casa y por consiguiente existe una gran mayoría de jóvenes 
que están expuestos a la televisión y sus influencias, ya sean positivas o 
negativas. 
 
Los padres de familia por diversos motivos no tienen un control riguroso de 
la cantidad de horas que su menor se encuentra mirando la pantalla y es 
por tal razón que los chicos tienen acceso a una gama de posibilidades no 
recomendadas para su edad, provocando, casi sin darse cuenta, un bajo 
rendimiento en el colegio. 
 
Debido a la gran importancia que ha adquirido y sobre todo a la influencia 
que innegablemente incita, en los ámbitos personales, familiares, sociales 
y hasta escolares, la televisión, resulta de gran necesidad de investigar y 
conocer en qué medida podría ser utilizada, mediante la visualización de 
programas actuales, para el desarrollo del pensamiento crítico. 
 
El pensamiento crítico se define y caracteriza por ser una destreza de tipo 
cognitiva que cuestiona, pone en tela de juicio y problematiza cualquier 
verdad o conocimiento que, sin un juicio crítico previo, contextualizado, 
pretenda erigirse como único, definitivo y absoluto, que se operacionaliza a 
través de la exposición de destrezas, en el caso del análisis indagativo y 
comunicativo, encaminados a la resolución de problemas que, en el caso 
del profesor, son de carácter pedagógico. 
 
El problema, motivo de investigación, es saber qué estrategias pueden 
desarrollar el pensamiento crítico mediante la visualización de programas 




2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
2.2.1. Problema  general 
 
Todo lo expuesto anteriormente, permite plantearse un problema más 
concreto, que  luego fue considerado como el Problema Principal: ¿Cómo 
influye el empleo de programas de televisión en el desarrollo del 
pensamiento crítico de los estudiantes de primero de secundaria de la 
IE Salesiano Técnico de Huancayo?, así como los siguientes Problemas 
Específicos:  
 
2.2.2. Problemas  específicos 
A. ¿Cómo influye el empleo de programas de televisión en el 
desarrollo de la interpretación de los estudiantes? 
 
B. ¿Cómo influye el empleo de programas de televisión en el 
desarrollo del análisis de los estudiantes? 
 
 
2.3. IMPORTANCIA  Y ALCANCES DE LA  INVESTIGACIÓN 
 
 
El desarrollo de la presente investigación, surge de la necesidad que se 
evidencia actualmente  en el contexto social, como lo es la falta del uso 
educativo que se da a la programación en la televisión. Así mismo, en la 
actualidad la televisión ejerce un efecto en los niños y niñas ya que los 
mismos ven diversas programaciones que pueden generar violencia en 
ellos lo que afecta el desarrollo cognitivo del niño. Por otro lado este medio 
disminuye en el niño la creatividad, la inteligencia, la imaginación y el 
desarrollo en el cambio de actitudes como lo es la agresividad, la maldad y 
la envidia; ya que la gran parte de la programación que ven a diario 
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presenta estas características, y como para nadie es un tabú sabemos que 
el niño es un imitador por excelencia e imita todo lo que ve. 
 
Esta investigación tiene como propósito fundamental determinar la manera 
de que la programación actual pueda desarrollar habilidades como 
interpretar y evaluar, ya que es un medio que interviene de manera 
significativa en el desarrollo cognitivo y actitudes sociales propias o 
impropias del ser humano, lo que constituye un factor de gran envergadura 
para desarrollar el pensamiento crítico de los estudiantes. Con esto se daría 
la situación que los estudiantes puedan discernir entre los buenos y malos 
programas, los programas útiles y los vanales. 
 
En cuanto al empleo de programas de televisión, la investigación se 
centrará en la tipología de programas de televisión y su efecto en los 
televidentes. Por otro lado, en la investigación el pensamiento crítico será 
abordado en base a las competencias y subcompetencias presentadas en 
The Delphi Report. 
 
2.4. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Entre las limitaciones que se pueden presentar en el desarrollo de la 
presente investigación, tenemos: 
 
- La falta de tesis sobre pensamiento crítico en las universidades del 
Perú dificulta la redacción de los antecedentes y las bases teóricas. 
 
- La falta de instrumentos validados para evaluar la influencia de la 
televisión. 
 
- Asimismo, consideramos necesario señalar algunas dificultades que 




- La falta de bibliografía en español y al alcance sobre temas y teorías 
del pensamiento crítico. 
 
- El poco acceso a bibliotecas especializadas como el de la PUCP 
debido a que piden carnet y los libros no pueden salir de la sala de 



































3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
De esta manera para el desarrollo de nuestro trabajo de investigación, se 
plantean los siguientes objetivos: 
 
Explicar cómo influye el empleo de programas de televisión en el desarrollo 
del pensamiento crítico de los estudiantes de primero de secundaria de la 
IE Salesiano Técnico de Huancayo. 
 
3.2. OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 
 
A. Explicar cómo influye el empleo de programas de televisión en el 
desarrollo de la interpretación de los estudiantes. 
 
B. Explicar cómo influye el empleo de programas de televisión en el 





3.3. HIPÓTESIS GENERAL  
 
El empleo de programas de televisión influye significativamente en el 
desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes de primero de 
secundaria de la IE Salesiano Técnico de Huancayo. 
 
3.3.1. Hipótesis específicas 
 
A. El empleo de programas de televisión influye significativamente 
en el desarrollo de la interpretación de los estudiantes. 
 
B. El empleo de programas de televisión influye significativamente 
en el desarrollo del análisis de los estudiantes. 
  
3.4.  SISTEMA  DE  VARIABLES 
 
Consideramos una variable antecedente y una variable consecuente, que 
las estamos identificando como Variable Independiente y Variable 
Dependiente; así como algunas Variables Intervinientes, que las 
presentamos en la siguiente forma: 
 
3.4.1.  Variables 
Variable  Independiente: El empleo de programas de televisión. 
Variable Dependiente: El desarrollo del pensamiento crítico. 




















Variable Dependiente: El desarrollo del pensamiento crítico. 
 
- Categorización. 
- Decodificación de significados. 
- Clarificación del sentido. 
- Examinación de ideas. 
- Identificación de argumentos. 
- Análisis de argumentos. 
- Evaluación de afirmaciones. 
- Evaluación de argumentos. 
- Cuestionamiento de evidencia. 
- Conjeturación de alternativas. 
- Extracción de conclusiones. 
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- Establecimiento de resultados. 
- Justificación de procedimientos. 





3.4.3. Operacionalización de las variables 
 
Operacionalización de la Variable Independiente:  
 
Empleo de programas de televisión.  
 
Definición Operacional: Por cuestiones de trabajo, operacionalmente, 
identificaremos tipos de programas de televisión para que puedan ser 






DIMENSIONES, INDICADORES E ITEMS DE LA VARIABLE 
INDEPENDIENTE: EMPLEO DE PROGRAMAS DE TELEVISIÓN 
 




















Operacionalización de la Variable Dependiente:  
Desarrollo del pensamiento crítico 
 
Definición Operacional: El desarrollo del pensamiento crítico será 
evaluado en función a las competencias y subcompetencias formuladas 
en 
The Delphi Report, un informe elaborado  por  un  panel  de  46 expert
os estadounidenses internacionalmente reconocidos en la materia, 
quienes trabajaron en sucesivas mesas redondas entre febrero de 1988 
y noviembre de 1989. Entre otros, el panel incluyó a figuras como Arthur 
Costa, Robert Ennis, Matthew Lipman, Stephen Norris, Richard Paul, 





DIMENSIONES, INDICADORES E ITEMS DE LA VARIABLE 
DEPENDIENTE: EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO 
 
DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 
 
Interpretación - Categorización. 
- Decodificación de significados. 
- Clarificación del sentido. 
4 
Análisis - Examinación de ideas. 
- Identificación de argumentos. 
- Análisis de argumentos. 
4 
Evaluación - Evaluación de afirmaciones. 
- Evaluación de argumentos. 
3 
Inferencia - Cuestionamiento de evidencia. 
- Conjeturación de alternativas. 
- Extracción de conclusiones. 
3 
Explicación - Establecimiento de resultados. 
- Justificación de procedimientos. 
- Presentación de argumentos. 
3 







3.5. TIPO Y MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
3.5.1. Tipo de investigación 
 
La presente investigación se enmarca dentro del tipo de investigación 
descriptiva. 
 
Es descriptivo, porque trata de medir las variables en estudio tal como se 
presentan en el momento de la aplicación de los instrumentos.  
 
3.6. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  
 
El diseño es el cuasi experimental  con dos grupos, uno grupo de control y 
el otro grupo experimental, haciendo uso del pre-test y pos-test que se 
aplicó antes y después del experimento. 
 
El esquema es el siguiente: 
 
GE               O1            X O2 
GC               O3  -  O4 
 
Donde: 
X =  Experimento 
GE      =  Grupo experimental  
G C     =  Grupo  de control  
O1; O3    =  Observación a cada grupo en forma  simultanea 








La población de la presente investigación está constituida por 800 
estudiantes desde el primer al quinto año de educación secundaria de la 
Institución Educativa Salesiano Técnico Don Bosco de Huancayo. 
 
3.7.2. Muestra de estudio 
 
La muestra seleccionada es probabilística obtenida bajo el muestreo 
aleatorio simple, conformada por los  estudiantes del primer año de 
educación secundaria, constituida por 160 estudiantes cada una, cuyo 






Luego de hacer el cálculo correspondiente resultó el tamaño muestral n 














3.7.3. Características de la muestra 
 
- Todas las unidades de análisis de la población tuvieron la misma 
probabilidad f= n/N para ser seleccionadas al azar, a fin de construir 
la muestra de 120 alumnos representativos. 
- La muestra se obtuvo proporcionalmente de cada sección en 
estudio. 
- La muestra se seleccionó al azar. 
- La elección de los participantes se realizó aleatoriamente mediante 
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INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN Y RESULTADOS 
4.1. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
La selección de los instrumentos se realizó después de la operacionalización 
de las variables. En este caso se seleccionaron los instrumentos 
denominados cuestionarios o tests para medir las variables de correlación: 
empleo de programas de televisión y desarrollo del pensamiento crítico. 
 
A. Test: La técnica utilizada es el Test del Pensamiento crítico, organizado 
en el pre test y el post test, que se aplicó a los dos grupos, antes y 
después del experimento. 
 
B. Programa experimental: En la presente investigación se aplicará un 
programa de visualización e interrogación de programas televisivos. Este 
permite ejecutar los variables e indicadores de investigación en los 





4.2. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
Se emplearon las siguientes técnicas: 
 
a) ANALISIS BIBLIOGRÁFICO Y DOCUMENTAL:   Se utiliza para 
registrar  los datos más importantes  de los materiales bibliográficos  
leídos para poder sistematizarlos  de acuerdo a los propósitos 
requeridos  como fuente directa. La técnica permite recolectar  los 
datos y referencias teóricas, las cuales servirán de sustento  a la 
investigación. 
 
b) OBSERVACIÓN: Se utiliza para obtener  información  primaria  de 
los fenómenos que se investiga  y para comprobar los 
planteamientos formulados  en el trabajo.  La observación  permite 
registrar cada uno de los eventos  del desempeño del estudiante en 
el aula. La técnica se utiliza en todas las circunstancias  de tiempo y 
espacio  como una forma de adquirir  u obtener conocimientos  del 
objeto de estudio. 
 
4.3. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO  
 
Según el campo, tipo de investigación y dimensión de la muestra, se ha 
desarrollado los siguientes pasos para el tratamiento estadístico de los 
datos recolectados: 
 
1. Coordinación con las autoridades pertinentes. 
2. Aplicación de la prueba de entrada o el pre-test  al grupo control y 
al grupo experimental, simultáneamente. 
3. Ejecución del experimento. 
4. Aplicación de la prueba de salida o el pos-test a ambos grupos. 
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5. La organización de las Tablas de Frecuencias con sus respectivos 
gráficos y diagramas, tanto del Pretest como del Postest, de los 
grupos de control y experimental, con sus respectivas gráficas. 
6. El cálculo de los estadígrafos de centralización y de dispersión. 
7. La interpretación respectiva. 
8. La aplicación de la medida inferencial “T” de Student para la prueba 
de hipótesis. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO MEDIANTE EL EMPLEO DE PROGRAMAS DE TELEVISIÓN EN LOS 
ESTUDIANTES DE PRIMERO DE SECUNDARIA DE LA IE SALESIANO TÉCNICO DE HUANCAYO 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS DIMENSIONES, INDICADORES E INDICES DE VARIABLES 
PROBLEMA GENERAL:  
¿Cómo influye el empleo de 
programas de televisión en el 
desarrollo del pensamiento 
crítico de los estudiantes de 
primero de secundaria de la IE 





A. ¿Cómo influye el empleo de 
programas de televisión en el 
desarrollo de la interpretación de 
los estudiantes? 
 
B. ¿Cómo influye el empleo de 
programas de televisión en el 




OBJETIVO GENERAL:  
Explicar cómo influye el 
empleo de programas de 
televisión en el desarrollo 
del pensamiento crítico de 
los estudiantes de primero 
de secundaria de la IE 





A. Explicar cómo influye el 
empleo de programas de 
televisión en el desarrollo 
de la interpretación de los 
estudiantes. 
 
B. Explicar cómo influye el 
empleo de programas de 
televisión en el desarrollo 




HIPÓTESIS PRINCIPAL:  
El empleo de programas de 
televisión influye significativamente 
en el desarrollo del pensamiento 
crítico de los estudiantes de 
primero de secundaria de la IE 
Salesiano Técnico de Huancayo. 
 
HIPÓTESIS DE TRABAJO: 
 
A. El empleo de programas de 
televisión influye significativamente 
en el desarrollo de la interpretación 
de los estudiantes. 
 
 
B. El empleo de programas de 
televisión influye significativamente 






Independiente: (X): El empleo de programasde televisión. 
 
DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 
 





desarrolladas por la 










Dependiente: (Y) : Desarrollo del pensamiento crítico. 
 
DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 
 
Interpretación - Categorización. 
- Decodificación de significados. 
- Clarificación del sentido. 
4 
Análisis - Examinación de ideas. 
- Identificación de argumentos. 
- Análisis de argumentos. 
4 
Evaluación - Evaluación de afirmaciones. 
- Evaluación de argumentos. 
3 
Inferencia - Cuestionamiento de evidencia. 
- Conjeturación de alternativas. 
- Extracción de conclusiones. 
3 
Explicación - Establecimiento de resultados. 
- Justificación de procedimientos. 
- Presentación de argumentos. 
3 











METODO: Consideramos que 
nuestra investigación es de tipo 
EX POST FACTO. El término ex 
post facto  indica que los 
cambios de la variable 
independiente ya se han 
originado. El científico enfrenta el 
problema de averiguar los 
antecedentes de la 
consecuencia observada.  
 
DISEÑO: Consideramos que 
sigue un Diseño Correlacional; 
por cuanto este tipo de estudio 
“implica la recolección de dos o 
más conjuntos de datos de un 
grupo de sujetos con la intención 
de determinar la subsecuente 
relación entre estos conjuntos de 
datos” (Tuckman, 1978, Pág. 





Donde “O1” correspondería al 
conjunto de datos antes del 
Pretest. 
 y “O2”, los cambios esperados 
al realizar el Postest. 
 Población. 
La población de la presente investigación está constituida por 800 
estudiantes desde el primer al quinto año de educación secundaria de 
la Institución Educativa Salesiano Técnico Don Bosco de Huancayo. 
Muestra: 
La muestra seleccionada es probabilística obtenida bajo el muestreo 
aleatorio simple, conformada por los  estudiantes del primer año de 
educación secundaria, constituida por 160 estudiantes cada una, cuyo 





Luego de hacer el cálculo correspondiente resultó el 
tamaño muestral n = 160.  
 
A. Test: La técnica 
utilizada es el Test de 
Conocimientos, 
organizado en el pre 
test y el post test, que 
se aplicó a los dos 




experimental: En la 
presente investigación 
se aplicará un 




        Las hipótesis de trabajo, serán 
procesadas a través de dos (2) métodos 
estadísticos: La Prueba Chi_Cuadrado 
de Independencia y la fórmula 
estadística PRODUCTO MOMENTO para 
el Coeficiente de Correlación Lineal de 
Pearson, (r),  aplicada a los datos 
muestrales, procediéndose en la forma 
siguiente: 
 














Y la relación será cuantificada mediante el 
Coeficiente de Correlación de Pearson, el 
cual  está dado por: 
 





































    CALIFICACIÓN DE LA RESPUESTA 
 PREGUNTA 
2 3 4 5 
1.  ¿Cuál es el orden de presentación de las noticias?     
2.  ¿Qué significado tiene muerte en el programa?     
3.  ¿El programa presenta algún argumento?     
4. ¿El programa presenta alguna afirmación?     
5.  Después de observar todo el programa responde, ¿es educativo? ¿Por qué?     
6. Reflexiona sobre la respuesta del numeral 5, ahora responde, ¿deberías seguir viendo 
el programa? ¿Por qué? 
    
7. ¿Deberías ver otro noticiero? ¿Por qué?     
8. ¿Cuál es el orden de presentación de los secuencias cómicas?     
9. ¿Qué significado tiene muerte en el programa?     
10.  ¿El programa presenta algún argumento?     
11. ¿El programa presenta alguna afirmación?     
12.  Después de observar todo el programa responde, ¿es educativo?     
13. Reflexiona sobre la respuesta del numeral 5, ahora responde, ¿deberías seguir viendo 
el programa? ¿Por qué? 
    
14. ¿Deberías ver otro programa cómico? ¿Por qué?     
15. ¿Cuáles son los personajes principales?     
16. ¿Qué significado tiene muerte en el programa?     
17. ¿El programa presenta algún argumento?     
18.  ¿El programa presenta alguna afirmación?     
19. Después de observar todo el programa responde, ¿es educativo?     
20. Reflexiona sobre la respuesta del numeral 5, ahora responde, ¿deberías seguir viendo 
el programa? ¿Por qué? 
    
 
  
TABLA DE CALIFICACIÓN DE LAS RESPUESTAS 
Muy concreta : 5 
Concreta : 4 
Abstracta : 3  
Muy abstracta: 2  
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PROGRAMA DE ESTRATEGIAS PARA DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO 




AÑO Y SECCIÓN: __________________________ FECHA: ______________________ 
_______________________________________________________________________ 
INSTRUCCIONES: Lee detenidamente los problemas y resuelve de forma personal. 
 
NOTICIEROS.  
1. ¿Cuál es el orden de presentación de las noticias? 
2. ¿Qué significado tiene muerte en el programa? 
3. ¿El programa presenta algún argumento? 
4. ¿El programa presenta alguna afirmación? 
5. Después de observar todo el programa responde, ¿es educativo? ¿Por qué? 
6. Reflexiona sobre la respuesta del numeral 5, ahora responde, ¿deberías seguir viendo 
el programa? ¿Por qué? 
7. ¿Deberías ver otro noticiero? ¿Por qué? 
CÓMICOS 
8. ¿Cuál es el orden de presentación de los secuencias cómicas? 
9. ¿Qué significado tiene muerte en el programa? 
10. ¿El programa presenta algún argumento? 
11. ¿El programa presenta alguna afirmación? 
12. Después de observar todo el programa responde, ¿es educativo? 
13. Reflexiona sobre la respuesta del numeral 5, ahora responde, ¿deberías seguir viendo 
el programa? ¿Por qué? 
14. ¿Deberías ver otro programa cómico? ¿Por qué? 
NOVELA 
15. ¿Cuáles son los personajes principales? 
16. ¿Qué significado tiene muerte en el programa? 
17. ¿El programa presenta algún argumento? 
18. ¿El programa presenta alguna afirmación? 
19. Después de observar todo el programa responde, ¿es educativo? 
20. Reflexiona sobre la respuesta del numeral 5, ahora responde, ¿deberías seguir viendo 
el programa? ¿Por qué?  
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PROGRAMA DE ESTRATEGIAS PARA DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO 




AÑO Y SECCIÓN: __________________________ FECHA: ______________________ 
_______________________________________________________________________ 
INSTRUCCIONES: Lee detenidamente los problemas y resuelve de forma personal. 
 
NOTICIEROS.  
1. ¿Cuál es el orden de presentación de las noticias? 
2. ¿Qué significado tiene muerte en el programa? 
3. ¿El programa presenta algún argumento? 
4. ¿El programa presenta alguna afirmación? 
5. Después de observar todo el programa responde, ¿es educativo? ¿Por qué? 
6. Reflexiona sobre la respuesta del numeral 5, ahora responde, ¿deberías seguir viendo 
el programa? ¿Por qué? 
7. ¿Deberías ver otro noticiero? ¿Por qué? 
CÓMICOS 
8. ¿Cuál es el orden de presentación de los secuencias cómicas? 
9. ¿Qué significado tiene muerte en el programa? 
10. ¿El programa presenta algún argumento? 
11. ¿El programa presenta alguna afirmación? 
12. Después de observar todo el programa responde, ¿es educativo? 
13. Reflexiona sobre la respuesta del numeral 5, ahora responde, ¿deberías seguir viendo 
el programa? ¿Por qué? 
14. ¿Deberías ver otro programa cómico? ¿Por qué? 
NOVELA 
15. ¿Cuáles son los personajes principales? 
16. ¿Qué significado tiene muerte en el programa? 
17. ¿El programa presenta algún argumento? 
18. ¿El programa presenta alguna afirmación? 
19. Después de observar todo el programa responde, ¿es educativo? 
20. Reflexiona sobre la respuesta del numeral 5, ahora responde, ¿deberías seguir viendo 
el programa? ¿Por qué?  
